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Decreto de 28 de febrero de 1941 por el que se
disponen las honras fúnebres por el fallecimien
to de don Alfonso XIII.—Página 390.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Nombrandentos.—Orden cle 25 de febrero de 1941
nombrando Profesores de la Escuela de Hidro
grafía, instalada en el buque hidrógrafo Malas
pina, a los Tenientes de Navío D. José Estrán
López y D. Vicente Planelles. Ripoll.—Pág. 390.
Especia/idades.—Orden de 25 de febrero de 1941
disponiendo continúe sus estudios como Alumno
• de la Escuela de Hidrografía el Teniente de Na
vío D. José Díaz Cufiado.—Página 390.
Antigiiedad.—Orden de 25 de febrero de 1941 rec
tificando la antigüedad del Teniente de Inten
dencia de la Armada D. Ramón González Tablas
y Mendizábal y otros.—Página 390.
Instancias.—Orden de 25 de febrero de 1911 des
estimando instancia del Teniente de Intendencia
D. Luis Dorda Morgado.—Páginas 390 y 391.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 17 de- febrero de 1941 confir
mando en sus actuales destinos a los Oficiales
segundos del Cuerpo de Oficinas D. Manuel
Fernando Vila Cobas y -D. Antonio Sánchez Pi
Va.—Página 391.
Otra de 27 de febrero de 1941 destinando al des
tructor Almirante Antequera al Contramaestre
segundo, provisional, D. Manuel Touriño Váz
quez.—Página 391.
Otra de 27 de febrero de • 1941 destinando al sub
marino General Mola al Electricista segundo,
Provisional, D. Manuel Elías Roca.—Pág. 391.
Destinos.—Orden de 27 de febrero de 1941 desti
nando al cañonero Dato al Auxiliar primero de
Sanidad D. José Moreno Alvarez.—Pág. 391.
Orden de 27 de febrero de 1941 destinando al
destructor Jorge Juan al Escribiente prime
ro y Contramaestre segundo, provisional, res
pectivamente, D. Pedro González Camoyano y
D. Saturnino Serantes Iglesias.—Página 391.
Retiros.—Orden de 27 de febrero de 1941 pasando
a la situación de "retirado" al Auxiliar prime
ro Torpedista D. Antonio Castro Villalpando.—
Página 391.
Otra de 27 de febrero de 1941 pasando a la situa
ción de "retirado" al Maestre permanente de
Artillería José Rodríguez Perales.—Pág. 391.
Bajas.—Orden de 27 de febrero de 1941 causando
baja en la Armada el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don José Albaladejo Barceló.--Pá
gina 391.
Otra de 27 de febrero de 1941 disponiendo la se
paración definitiva al servicio del Estado del
Agente de primera de Policía Marítima D. Die
go Martínez Carmona.—Página 391.
Otra de 27 de febrero de 1941 disponiendo la se
paración definitiva al servicio del Estado del
Portero de la Marina Civil Liborio López Blan
co.—Página 391.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 25 de febrero de 1941 por la que se crea
una Comisión de Excusa que habrá de informar
las peticiones de abanderamiento de buques ex
tranjeros.—Página 392.
Otra de 25 de febrero de 1941 sobre nombramien
to del Tribunal de exámenes para Maquinistas
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IDE3CRE3TOS
Jefatura del E5tado
En el dia de hoy ha fallecido en Roma S. M. (lob Alfonso XIII de Borbón y Habsburgo Lorena,
que hasta el catorce de abril de mil novecientos treinta y uno, y durante un dilatado período de la Historia de España, reinó en nuestra Nación. El Gobierno participa con hondo pesar en el sentimiento
por su muerte. Y al comunicar al pueblo español la infausta noticia cumple a la vez el piadoso deberdt disponer las honras fúnebres que proceden y de rendir el homenaje que es debido al Soberano
muerto lejos de la Patria, cuyos destinos sirvió fervorosamente desde su puesto de Rey. En su día, elGobierno acordará las medidas necesarias para el traslado de los restos al panteón del Real Monaste
rio de El Escorial.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—El día primero de marzo de mil novecientos cuarenta y uno será de duelo nacional, declarándose inhábil a todos los efectos oficiales.
Artículo segundo.—A partir del momento de la firma de este Decreto, y durante los días uno, dos
y tres del mismo mes, ondeará en los edificios públicos la Bandera nacional a media asta.
Articulo tercero.—El (lía tres de marzo, de acuerdo con las Autoridades eclesiásticas, se celebrarán
en Madrid y capitales de provincia solemnes funerales por el eterno descanso de don Alfonso XIII.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de febrero de mil novecientos
,
cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 6o, pág. 1.459.)
FANCISCO FRANCO
o IR,D= 1\T
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Sección de Instrucción.
Nombramientos.—Se nombran Profesores de la
Escuela de Hidrografía, instalada en el buque
hidrógrafo Malaspina, a los Tenientes de Navío don
José Estrán López y D. Vicente Planelles Ripoll,
sin desatender el destino de plantilla que a bordo
desempeñan.
Madrid, 25 de febrero de 1941.
MORENO
Especialidades.—Se dispone que el Teniente de
Navío D. José Díaz Cuñado, continúe los estudios
que, como Alumno de la Escuela de Hidrografía,
había comenzado antes del Alzamiento Nacional, en
el buque-hidrógraf o Malaspina, sin desatender el
destino que a bordo desempeña.
Madrid, 25 de febrero de 1941.
Antigiiedad.—Con objeto de que los actuales Te
nientes de Intendencia que se relacionan a continua
ción, tengan la misma antigüedad de ascenso al em
pleo de Alféreces-Alumnos que los demás a cuya
promoción pertenecen, se rectifica la que les fué con
cedida por Orden ministerial de 15 de julio de 1940
(D. O. núm. 167), y se les concede la de 28 de fe
brero (le 1938, sin efectos administrativos, como se
dispuso para las otros compañeros de su promoción
por Orden ministerial de 28 de diciembre de 1939
(D. O. núm. 43).
D. Ramón González Tablas y Mendizábal.
D. Luis López Martínez,
D. Miguel Rosendo Antón.
D. Luis Dorda Morgado.
Madrid, 25 de febrero de 1941.
MORENO
Instancias.—Se desestima la instancia elevada por
el hoy Teniente de Intendencia D. Luis Dorda Mor
gado, en la que solicitaba le fueran extendidos los
beneficios de ascenso a Guardiamarina que les fue
ron otorgados a los de su misma promoción al prin
cipio del Alzamiento y diferencias de sueldo entre
el de Guardiamarina y el de Alférez, desde la fecha
de su liberación a la de su ascenso a este último
Número 50. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 391.
empleo, por haberse continuado, tras corto interva
lo, los cursos, normalmente, en la Escuela Naval
Militar ; haber sido otorgado los ascensos a Alfé
reces-Alumnos como resultado de los mismos y no
existir analogía en las razones que determinaron
normas de conducta distintas en otros Ministerios.




Destinos.—Se confirman en sus actuales destinos
de la Biblioteca del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y Sección de Justicia de este
Ministerio, a los Oficiales segundos (Tenientes) del
Cuerpo de Oficinas D. Manuel Fernando Vila Co
bas y D. Antonio Sánchez Pita.
Madrid, 27 de febrero de 1941.
MORENO
Se dispone que el Contrama&stre segundo, pro
visional, D. Manuel Touririo Vázquez, cese en las
Defensas Submarinas de Cartagena y pase destina
do al destructor Almfrante Antequera, en sustitu
ción del de igual empleo D. José Andréu Martínez,
que continuará embarcado en el Almirante Miranda,
quedando anulada la Orden ministerial de 3 de ene
ro de 1941 (D. O. núm. 9), que lo destinó al pri
mero de los citados buques.
Madrid, 27 de febrero de 1941.
MORENO
Se dispone que el Electricista segundo, pro
visional, D. Manuel Elías Roca, cese en la Coman
dancia Naval de Baleares y embarque en el subma
rino General Mola, en sustitución de D. Antonio Lo
rente Lorente, por su ascenso al empleo de Alférez
de Navío.
Madrid, 27 de febrero de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Sani
dad D. José Moreno Alvarez, cese en el Hospital
de Marina de Cartagena y embarque en el cañonero
Dato, en relevo del Sanitario Mayor D. Manuel Gó
mez Ropero, que pasa destinado a las órdenes del
Comandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 27 de febrero de 1941.
MORENO
I Destinros.—Se dispone que el Escribiente primero
D. Pedro González Camoyano y el Contramaestre
segundo, provisional, D. Saturnino Serantes Igle
sias, cesen en él Consejo Supremo de Justicia Mi
litar y Escuela de Mecánicos, resptctivamente, y em.
barquen en el destructor Jorge Juan, a cuyo destino
deben incorporarse con urgencia.
Madrid, 27 de febrero de 1941. MORENO
Retiros.—En virtud de instancia formulada por
el Auxiliar primero Torpedista D. Antonio Castro
Villalpando, queda sin efecto su solicitud anterior
de ingreso en el Cuerpo de Suboficiales y pasa a la
situación de "retirado", como comprendido en los
artículos 24 y 28 de la Ley de 25 de noviembre de
1940 (D. O. núm. 280).
Madrid, 27 de febrero de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, se dispone que el Maestre permanente de Ar«
tillería José Rodríguez Perales, sea retirado del ser
vicio de la Armada, con arreglo a lo preceptuado en
la Ley de 12 de julio de 194o (D. O. núm. 167).
Madrid, 27 de febrero de 1941.
MORENO
Bajas.—A instancia del interesado, cursada por el
excelentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, se dispone cause
baja en la Armada el Auxiliar segundo del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Arma
da, destinado en la Sala de Delineación del Ramo
de Ingenieros del Arsenal de Cartagena, D. José
Albaladejo Barceló.
Madrid, 27 de febrero de 1941.
MORENO
Como accesoria a la pena impuesta en senten
cia recaída en causa número 638 de 1939, seguida
en el Departamento Marítimo de Cartagena. contra
el Agente de primera de Policía Marítima D. Die
go Martínez Carmona, se dispone la separación de
finitiva del mismo en el servicio del Estado.
Madrid, 27 de febrero de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente instruido a
Portero de la Marina Civil Liborio López Blanco
se dispone la separación definitiva del mismo en e
servicio del Estado, con arreglo a lo previsto en e
artículo IQ- de la Ley de m de febrero de 1939.
Madrid, -27 de febrero-_é1
1
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr. : Las disposiciones vigentes reservan lanavegación de cabotaje y los servicios flotantes de
los puertos para buques y embarcaciones de bande
ra y construcción nacional, si bien la legislación previsora autoriza la excusa de tales obligaciones enciertos casos y tras los trámites previstos.La Ley de 5 de abril de 1940, al autorizar a este
Ministerio a conceder permisos de importación de
buques sin restricciones de edad o de otro estilo, leconcede una amplia atribución que, por ello mismo,debe ser usada con pleno acierto y tras los debidos
asesoramientos de personas competentes.
En su virtud, este Ministerio se ha servido dis
poner :
Artículo 1.° En la Dirección General de Comu-snicaciones Marítimas se constituye una Comisión de
excusa, que habrá de emitir informe forzosamente
en cuantas peticiones se formulen de abanderamien
to de buques extranjeros que se pretendan adquirir
al amparo de la Ley de 5 de abril de 1940 o del
Decreto-Ley de 20 de agosto de 1925. También informarán aquellos expedientes que se tramiten ,,en
virtud de las excusas autorizadas por eLartículo 5)
de este último Decreto-Ley.
Art. 2.° Esta Comisión estará formada por los
Jefes de las Secciones de Navegación y de Buques
de la citada Dirección, bajo la presidencia del pri
mero, formando parte, además, un representante del
Sindicato del Metal, en su grupo de la construcción
naval, y otro del Sindicato de la Navegación, cuan
do se constituya, y mientras tanto, por un repre
sentante de las Asociaciones de Navieros, constituí
das hoy día en España.
Art. 3.° Por la Dirección General de Comuni
caciones Marítimas se adoptarán las medidas opor
tunas para el cumplimiento de esta Orden y consti
tución de la Comisión que se crea.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. _I. muchos arios.
Madrid, 25 de febrero de 1941.
CARCELLER SEGURA
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones
Marítimas.
(Del B. O. del Estado, núm. 59, pág. 1.422.)
Ilmo. Sr. : Debiendo dar principio el día i. de
abril próximo los exámenes para- 1Ww:tinistas Na
vales, correspondientes al primer semestre del ario
actual; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26
del Reglamento de Maquinistas Navales, aprobado
por Real Orden de 2 de noviembre de 1925 (DIARIOOFICIAL núm. 6o) y en las Ordenes ministeriales
de 12 de marzo y 29 de noviembre de 1934,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para
el Tribunal que ha de constituirse en ras Escuelas
Oficiales de Náutica de Bilbao, Barcelona y Cádiz,
en el orden citado, para proceder a examen con arre
glo a lo dispuesto en el citado Reglamento, los se
ñores siguientes :
Presidente : D. Octaviano Martínez Barca, Te
niente Coronel de Ingenieros de la Armada, reti
rado.
Secretario : D. Boni facio Arteche Landaburu,
Profesor de Máquinas y Taller de la Escuela Ofi
cial de Náutica de Bilbao.
Los otros dos Vocales, primeros Maquinistas Na
vales, serán designados por esa Dirección General
de Comunicaciones Marítimas, a propuesta de las
Asociaciones de Navieros y de la Delegación Na
cional de Sindicatos, C. N. S., respectivamente.
Tanto el Presidente como el Secretario y los Vo
cales, deberán presentarse a la Autoridad de Mari
na de Bilbao, con la antelación necesaria para cons
fituirset0 día 1.° de abril próximo.
El Presidente del, Tribunal comunicará oportuna. .
-nente a los Comandantes Militares de Marina y Di
rectores de las Escuelas Oficiales dé ..Náutica de
Barcelona y Cádiz, respectivamente, la fecha en que
lará principio su actuación en dichos puertos.
Las actas de exámenes se remitirán a esa Direc
ión General por duplicado y serán dos : una de ellas
en la que figuren los examinados que, por haber
aprobado todos los ejercicios, tengan derecho al tí
tulo correspondiente de primero o segundo Maqui
nista Naval, y otra en la que figuren todos los
demás.
Los candidatos podrán prestar examen en cual
quiera de los puertos citados anteriormente, siem
pre que, presenten la documentación correspondien
te ante el Tribunal de exámenes o ante la Autoridad
de Marina del puerto en que deseen examinarse,
con un día de antelación al comienzo de los exáme
nes en el puerto respectivo.
En cuanto a gastos de viaje, sueldos, dietas y de
más emolumentos que corresponda percibir a los
miembros del Tribunal, regirán las prescripciones
vigentes para los referidos Tribunales.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 25 de febrero de 1941.—P. D., el Sub
secretario de Industria, Ignacio Muñoz Rojas.
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones
Marítimas.—Sres.
(Del B. O. del Estado, núm. 59, pág. 1.422.)
E
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EDICTOS
Don José Luis Montero y Lozano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor del
Juzgado número 9 de Marina y del expediente
instruído por pérdida de la Tarjeta Militar de
Identidad número 308, de que se hallaba en pose
sión el Escribiente de segunda, provisional, de la
Maestranza de Arsenales D. Santiago del Molino
Morán,
I4ago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, fecha dieciocho de febrero de mil nove
cientos cuarenta y uno, recaído en dicho expediente,
se ha acreditado la pérdida de la citada Tarjeta, la
cual queda nula y sin ningún valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de ella en la mencionada Jurisdicción Cen
tral.
Madrid, 24 de febrero de 1941.—El Teniente Co
ronel, Juez instructor, José Luis Montero.
Don José Luis Montero y Lozano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor del
Juzgado número nueve de Marina y del expedien
te instruido por pérdida de los documentos si
guientes : Título de Escribiente temporero de la
Inspección de Estudios Científicos y Estadísticos
de Pesca de la Dirección General de Navegación
y Pesca Marítima, expedido por Real Orden de
12 de julio de 1920. Título de Auxiliar de Esta
dística del Departamento de Ictiometría y Esta
dística del Instituto Español de Oceanografía, ex
pedido con fecha 18 de febrero de 1929. Título
de Auxiliar de Ictiometría y Estadística del Insti
tuto Español de Oceanografía', expedido con fe
cha 2 de marzo de 1931. Título de Auxiliar de
Oficinas de la Subsecretaría de la Marina Civil
(Primera Sección), expedido con fecha lo de ene
ro de 1933, y Título <le Auxiliar de Oficinas del
Instituto Español de Oceanografía, expedido el
31 de marzo de 1936; todos ellos pertenecientes
al Auxiliar del Instituto Español de Oceanogra
fía D. Manuel López de Arenosa y Rodríguez,
Hago saber : Que por pecreto Auditoria_do del
excelentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, fecha 18 de febrero de 1941, recaído
en dicho expediente, se ha acreditado la pérdida de
los mencionados documentos, los cuales quedan nu
los y sin ningún valor ; incurriendo en responsabili
dad la persona que los posea y no haga entrega de
ellos en la mencionada Jurisdicción Central.
Madrid, 24 de febrero de 1941.—El Teniente Co
ronel, Juez instructor, José Luis Montera.
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Riveira y del expediente instruido para
acreditar la pérdida de la Libreta de inscripción
marítima del inscripto Francisco Domínguez Sa
niés,
Hace saber : Haberse acreditado el extravío del
mencionado documento, expedido por esta Ayudan
tía en lo de septiembre de 1935; quedando nulo y
sin ningún valor, según Decreto de la Superior Au
toridad del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, io de febrero de 1941. El Juez ins
tructor, José Pereiro.
Don José Bertomeu Llopis, Oficial de la Coman
dancia Militar de Marina de Valencia, Juez ins
tructor del expediente de prófugo del Marinero
Andrés Guirao Jiménez, del reemplazo de 1940.
Por el presente se cita al inscripto de Marina
Andrés Guirao Jiménez, núm. 24 del reemplazo
1940, del Trozo de Valencia, hijo de Andrés y Ca
yetana, domiciliado últimamente en Ribarroja (Va
lencia), para que en término de treinta días com
parezca en este Juzgado de Marina, sito en la calle
de la Reina, núm. 30, bajo ; con apercibimiento que,
de no comparecer en el plazo citado, será .declara
do prófugo.




El Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares abre concurso entre los constructo
res españoles para la ejecución de una obra de edifi
cación.
Los que deseen acudir a este concurso recibirán
la información necesaria, durante quince días, des
pués de publicado este anuncio, en las Oficinas de
la Sección de Obras Civiles e Hidráulicas de este
Consejo, en San Fernando (Cádiz), de nueve a tre
ce horas.
Para recibir esta información será preciso que los
constructores acrediten su calidad de tales, así co
mo su experiencia en la ejecución de importantes
obras de edificación.
Los que acudan como representantes de Socie
dades o de otra persona deberán presentar el poder
que les acredite como tales.
Las proposiciones se admitirán, hasta las doce de
la mañana del día 18 de marzo próximo, en las Ofi
cinas anteriormente citadas.
Madrid, 26 de febrero de 1941.
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Comisión interministerial de
los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire.
Concurso.
Por el presente se comunica a
todos los fabricantes de efectos
mimares y condecoraciones a quie
nes pudiera interesarles, que por
esta Comisión se desea determinar
un tipo de BANDA Y CORDON
militar para gala de Generales, Je
fes y Oficiales, a cuyo efecto se les
invita a presentar el (lía cinco (5)
(le marzo próximo, a las once (u i)
horas, ante la citada Comisión, sita
en el Alto Estado Mayor, calle de
Alcalá Galiano, número io, los co
rrespondientes modelos, con arreglo
a las características que en el Bo
letín Oficial del Estado núm. 39,
de 8 del actual, se encuentran, y
que en el adjunto diseño se espe
cifican, acompañados de oferta en
la que conste el precio por unidad.
Una vez elegidos los modelos
de BANDA Y CORDON, se com
pi °meterán los concursantes de
cada modelo elegido a confeccio
nar 12.500 bandas y 24.000 cor
domes.
Podrá adjudicarse la confección
de BANDA Y CORDON a un
solo concursante, si los modelos
por él presentados fueran los ele
gidos. A los adjudicatarios se les
concederá la exclusiva de venta
durante un año.
Para estas construcciones se
gestionará de los Organismos ofi
ciales el suministro a los adjudi
cqtarios de las primeras materias
que precisen.
Madrid, 12 de febrero de 1941.
(Del D. O. del Ejército, núme
ro 49. página 939.)
Número O.
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